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STATE OF MAIN 
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..... .......... ~ 
Name &~)f.Q · / 7) Date ~ ;;; ; ;; ~ , ine ~':~ .... ... .
Stcect Addms 1f ~ 2~ , ·· ············· ······· ...... ..... ...... 
CitymTown ··· ·· · ~ + ······ ·········· ········································································· 
.... ................ ..... ... ~...... ················ 
..... ... ...... .. .............. 
How loog in United States J / ···················· ········································· 
Born in .... ..... ~ · .. ......... . ·0 .'. ..... ......... .. ........  How long in Maioe .l!(~, _ 
.................... ...... ..... ~ .. '7A~~./~.' ...... ........... Date of s· h~ ' ~ .. > ........ ~~ .... .. 
If mm ied h ,tt ·· ····· .. ....... .,/lf- / ,I , _ 
' ow many childcen ............ .... ... / ···· ·········· ···· ······ ······ 
Name of l k~~ .. .... .. .. .... )Jr .... ....... »/ ........... .. .. .. O ccupation . ~ · ,1;J emp oye ..... ... ...... ~
(P«~n, o, 1,,.) ' · · · ·· ·· ·· ·· .. . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . • .. .. · · · ··· · · ···· · ·· .. 
Addcess of employe< ............. L ~.... . .... ......... ............. ........ ...... .. ...... ....... .. ....... ....  .
...... ... . . ..... . 
English ...... .. ... ... ..... .. ... I .... ............. ...... . .... .. .... ...... .. ..... .. .. .. .... ..  
·· .. ........ .Speak .# ' ············· ~ ...... ... .......... ... .. ............. Read ...... L ~ _,J.,, 
Other lao• uages ..... ......... !J.~.. .. . //···· · · '··· ··  .... Wtite ( )/~ ''· '· .. ~ ......... . 
Have you made appl1'cat1'on for . . ~ .... .......... .. ........ ... . .. ..... ... ... ..... .. ... .. 
····················· 
"'"enship?....... .. . , , _ · · · · · · · · ·· ·· · 
Have ... . . ............... ······· ·········· ··· ·· ········ · 
you em had milimy service/ .. ........... .. .. r:..... .. ......................................... . 
............ ... .... ..... 
If so, whm' - ... ...... ................. .. ............ .. 
' . ............. . ...... . . " ..... .. .. . 
.. ... .. ... .. ... ... ...... ... .. .... .... ..... ... When??.. .. ... . .. .. ..... .. ........ .. ... ................ ... ..... .. .. ....... .... 
Signature .. / /4. .aAd.. _,y ' p - c ...... .. .... .. , ~ ,.I , ,. . ,. 
· ···· ·· ·· · . . .. .. .. ..... . ~ c,l...--/ 
Witness. fl1:.:., .. 0. ~-::'. .. .<.., ... :0 .. .. 7 .. ~ .... .. ... .. ... .. ... ... ....  
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